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???????????????????????????。??????、??????????????????、??????????? 、 、 ? ?、???っ 。
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????????????????? ???? ?、????????????????????????、????
???????? 。 、 、 っ????????? 、 ゅ 。??? 、 。??? ?? ? っ 、 。??? 、 、??? 、 、 っ 。
???????、??? ? 、
??? 。 ? 、 、?????。 、 ????っ?、????? 。 っ 、??? ? 。??? 、 っ??? 、 っ ょ
?
? ?
????
?? ???、
?????
???????????????????、?????
?????????、???????。
??? ?????。??
????????、?ッ?? ? ? ? ?
?っ?。?????????????????????、???っ?? ー 。 、??? ? ? 。 ? 、 ???? 、? 、??? 、 。??? 。
???
??、?????
??? 、 。
???????????? ?????????、?
??
?
??ー?????
?????
?????????、???????????、??????????????????????????、?????? 、 ? 、??? 「 」??? 、 。???????、????????っ????????
?????????、 、????????? 、??? 。??? 、 。
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??????????????????????。??、??????????? ?
??????
??? ? 、
??? 。 ??????????????。????????。? ュ????ー?、?ー????????? 、 ??? ?。〈???〉????っ??????っ?。?????????? ? 。
??
????。?っ????
???。
??、????。??????? 、
??? 。 ??? ?
?
?????
???。〈? 〉??? ?、 、??? ?
?
???????、『???????』
??? っ 、 っ??? ?
??
???????????
??? 、 、??? 。 、??? っ
????、?????????????????????????????っ?。????。??????????? 。
???????????????????、?????っ?? 。 ????????
?????? 、 ? ャー ー ??????? ?? ?、??? 。 ッ ???? 。? 、
??
?????????????????????
??? 、 。「????????」??????????、???????? 、 、?????? ?? ッ??? 。??? 、 、???
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??
〈????????ィ????ー???????
「?????????????????????????。??????????????????????????????。?????
?
?
?
???」。
??「???????
? ? ?
」??????、??
??? ? っ 、
????????????????????。???????????????????。??????????????
????????????。???????????????????????っ?。
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?
??????????????
??????? ???????
????、????ッ???、「???????
??、?????????????
?
????「??
???????? 」 ??? 。
?????、
??
????????????〈??
???ッ ー 〉 ??、????????????? ?、 ょっ
????
???????、???????????、?????????????????????? 。
???、ぉ?????????????っ??
?????? っ
41 
?
?
???。?? ?????????????????????、
??? ?????、?????????????????????????????、??????????????? 、 ???? 、 ? 、??? 、??? 。
??????、????? 、
??? 。
??? ? 、 、
??? 、 、???????????? っ 。
??????
??? 、?????? 、 、 。
??、????「????????? 」?
「??????????っ?、???『????』?
???????????????っ?」???????。
???「??????????、?????、????
??」 、 ???????????? ? 「 」 「
??
」???????????、
「??????、???????????????????『????』?????、??? 『?ッ?
?
?
?
』????、??????????????
????。? ??????? ???」? 。 ???、???「? 」 、??? 、 ? ?? ?? 。 ?
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?????「????〈?????〉??? ?
??
???」??
?
??????。?????????
??、〈?????〉 「 」 ???? 「??」、「?? 」 、 ????? ?? 、
????????????????????????。???、???????????????????。?????、??? ? 、 ?っ 、??? ? 、?っ?
?
?????
???っ 、 っ 。
?ー?ー??
?
??????、???????????
???っ?? 、????????? ???? ? 、??? っ 。
???、?????? ? ???????????
???、 っ 。
??? ???????????? 、「? 」?????????
????」「???、 っ??????、 、 っ
????」「???????っ???????、????????????????」??、????????????? ?、
?「?????????????????、?????
??? 」「 ? 、???ッ??ー っ??? 」「?? ???、 ? ッ ー 」「
?
?
??????????、??????????????
??? ッ? ー 」 「ッ??ー 」 、
?「??????????、? 」「????????????????、?????。??
?????? 」「 っ??、???? ????? っ 、 」
「????????????????????????
??? 、
??
???
?????? 、? 」 、??? 。
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???、?????????、???????????
??、????「??????????????」「????????、????????????????????」? ? 、 ? 、 、 ???? っ 、 「 、???ッ? ー 」 っ 、??? 。
????、????? ? ??????
??? 、 ??????? っ 。
???????????? 、
??? っ 、??「??? ッ ー 」 、??? 。
?????? 、 、 ??
??? 。 、?????? ? 。???
?????? ??ょ??。
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〉
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?、?
????
?????????
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? 、
???
?
???、???
??
???????????
????????
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??? ???、????? 、? ?
?
???
??
?
????? 、??????????????
??
?
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?
?????
?
??
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。
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っ
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?
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??、
?
?
?
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?
???、?????、
??? ?、
?
????
?
????????????
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。
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?
????????????、??????
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?
?
?
???????? ???????
?
、
「?????
」
?????
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?
??
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?
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?
?
?
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?
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???」??
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?
?
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?
?
?
?
?
??? ???
?
?
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?
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????
???????、?????
?っ?
。
?
?
??????
?
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?????
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?
?
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官
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?
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?
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s，ifJ.〆4σORAZE/N
今こそ怒りを結集して
巨悪の構造に迫ろう
士
ト〉
部
ス
集編
護
ナ
り
ヤ
-、.
弁
ヅ
あ
金住典子
増田れい子
斎藤千代
????
??
、???????????。
??
??
?、 ???????????ゃ???、???????? ??、???????????????????? ?、 ょ「
??
????????」、?
???? ? 。 っ??? ???、 。
?、?っ??????????、??????????
??? ?。
??
?????????、????ッ?
???、 っ 、??? ??? 、 ?っ 。??? ? っ??? ? 。??? 、 ? 。
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?????????
???????? 、 っ???????? 、 、??? 。
????????っ???、???????????????????? ?。 ? 、 、???? ? ?っ??????????? 。
??????????、??????????????
??? 、 ??????? 、 ????、 、??? 。??? ??????、??? 。 、?????? 。
???????????????
??? 。
?????、????????????
???????????、???、
?????。
????????????????、????????
??? 、?????????????????????????? ?、?????、??????????? ? 。??? 、 ? ???? 。 ? 『 』??? 、 、????????? 、 、??? 。?????? 。????????????????、?っ??????
??? っ?????? っ 。??? っ??? 、???
47 
金住典子さん
『どんな場でも、民主主義
の原理原則を主張したいj
??????っ???????っ????????。?? ? ????
っ
???????
???。 っ? ?、??????????? 、 、 ???? ???っ?? 。??? 。??? ? ?。
??「????」???????
?
?????????
??? 、????? 、
??????????
?
? ?
ッ
???、『??
ッ
???』?????
??? ??
。
?? 、???
。
??????????
。?
??『?
?
ッ
???』????????っ?ゃ???。????、
??? 「 ??????????? 」 ?
。
???? ? ??
。
????「????
??? 、 」
。
??
?
?????????、???
??? 。 、 ???????? 。??、 ? ? 、??? 。 、 ????
。
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?????????増
田
???????????????????????
? 。?? ?????
??
??????????????
??っ 、????????????????、??? ???? ? 。?っ?、 ? ? 、 、??? ???〉 ? 、 っ ???????? 。
????、「????????????????」??
??? ?、???、???? ?「 」??? 。 ???? ???? 。??? ? 、??? 。
???っ?、?????? ??
??? 、????????、 ， 。
?????っ????????????????????? 。
??????、??????????????????
?、? ????????????、??????????????? 、 ? っ 、??? ? っ っ?。? ???? っ 。??? ???? 、 っ??。 。????
? ????????、?????????、?。
??? 。??
??
?????????、????????、?
??? 、「 」??? ? ?? ? 、??? っ???、 っ??? 、 。
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?????????????????????????
????、????????????????????????????
??
????????????????
?、? ???? ?????。????????????? ? 『 』 「 」??? 。 ????っ?? 、 っ??? 、 っ ょ ???????。 、??? 。??? ? 。?????? 。?????? 。?。? っ??? 、 、
??????????????????????????????? 。??? 「 ??っ??」?? 」 、??? 。 、??? っ 「っ?? 」 。 ? ??????? 。???? 。 ? 。??? ? 、????????????????????????????? ????? ?? 。????、?????????????、????
???、 っ??、? ??ゃ 、 。??? っ 。??? ? ?? 、 。??? 。??? ???? 、
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???????????????????
?
?????????、?????????
??? ??????「????」??????????、 ?
?
?
っ
????
?
??????、????
?????
っ
???
?
?????????
?
??、??
?
??????
??
?
?
??
??
、
?
?
っ
??
?
????
?、? 、 ? ????
?
??
?
??
?
??
?
???
。
???????、?
?
??????????
?
増田れい子さん
「市民感情をまったく理解し
ない特権意識のおそろしさJ
????????????
?
?????????
?
?
、
?
?? ?????ょ???? ? 。 ?
?
?「????
? 」
、??
???
?
???。??、???????
?
?? 、
???
?
??????、????
? っ
?
?
????
??? ?
?
????????
?
????
。
?? 、 ?
?
????
?
?
?
??
???
?
??
?
??
?
、???、??
?
???????
っ
??
?
???
? 、
??? ??
??? ?
?
???
?
?、??????
?
?
?
????? ??
?
??
?
、?
?
????
?
?
?
???
?
?????
?
??
???
??
、???
?
?????????
???
?
、??????っ
??
?
?
???????
???
?
?????
。
?
?
??? ? ?
?
??
???
?
???????? ???
??ゃ
?
???
。
????????、????
????
?
?っ?????????????
??? 、
?
??????????
?
???
?
??? ? 、 ???
。
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???????????????????。?????、???????? ???っ????????? っ ????? 、 ???? ????? 。??? 。 ?????? 。???
?
???
??? 。 、??? 。???。 っ ょ????っ??? 。? っ?、? 、??? ? ょ 。??? ? っ 、?????? っ っ 。
?????????????????????ー???
???????????ょ???、??????????????っ??、????????。???????????? ? ??? 。??? ? ? 、??? 。? 。 ???っ ? ャ 。??? っ??? 。 、??? 。?? 。
??????、???????、???
????????? ???? ? 、 ???? 。?????? 、 っ??? 。
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??????、????????
?
?????????、
??????????????????????????っ
?????????????????
。?
??????
????????????、??????????????????
??
????????
???
。
??っ????????
??? っ っ??? 。??? 。?? 、
斎藤千代さん
「おかしいことは絶対に許さ
ないというパワーが欲しいJ
????????????????????????????。??????????、? 、??? ー 。?? ???? ?
。???、?
???????????
???
?
????、??????っ??????????
??? ? 、 っ??? っ
。
?????????????
???
??
? ? 。
??
っ??
???????
。
?? ?
????????
??? ?
?
???。 、 。?? ??
。?? ???????
?
っ ?
??。 。?? ?っ 、 ???? ?
? 、
???
?????、?
????
?
????????????????
??ゃ?????。
??? 、?、? ? っ 、
S3 
??、??????????????、??????????????????、?????????????????? ? ???? 。 ? っ 、 っ??? っ? 。??? っ 、??? ?? っ 。?っ? 、 。??? 、?? 。??? ? 、??? ? 。??? 。
???、??????????、??????????
??? 、 、?????? 、??? ッ 。??? 、 ? 。??? 、
???????。
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???????????
?????ッ??ー?
???????? 、???????????。????????? ? ???? ?ょ?。? っ ? 、?????? 、 ? 。 、??? っ 、??? っ 、????? 。 っ??? 、 、??? っ 、?。?
?
??????、????????????、
??? っ 。??? ? ッ 、??? 、??? 。
????????????????????????????? 。??? ????????、???? ? 。?? ?
?
???????っ???、ぁ、??????
?? ?? 、?? ?。
???????っ?????????、???????
?ょ?。 ? 、?????。 、 、??? ? ? っ ?? 。??? 。??? っ 。??? 、 。??? 、??? 。 ???? 、??? 。??? 、?ェー 、
??????、???????????????????? 。??? ??????、 ェー??????? 、? 、??? っ ????????????? ょ 。???? 。
??、????「
??
???ャ?」??????、?
??? ???っ????
?っ????、? ?????????????
???っ? ゃ ? 。っ????、 ??? 。??? っ 。??? ? 。??? 、 ? ッ ャーー?? 。???
? 、
?
?、
?
?
??????、???、??????????????、「?????????????」?????????????? ? ? ?????????????????。???「
??
????」???
??? 。 ? 、?、? ャ ィ
?
??????ャ???っ?
???。??? ? っ 。? ???????「 、 」?? ?。??? 、 、? 。???ェ??? ? 、 、??? っ 。?、? ? ? 、??? 。??? ? っ 。 ェ??? 、??? ょ 。
?????????ェ??????っ??????????????? ? 。 ? ???? ?っ????????? 。 、 、??? ェ ? 「 ???? 、??? 」 ???? っ?。? 、「 」 ，???。 っ??? ? 、 。??っ ェ???、??ー ー? っ 。?、?
?
??????
??? 。??? 。??? ???? ? 、?、? 。 ???? 。 ェ
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??????????、???????????????、?ェ???????????? ? ? 。
???????????、??、??????????
??? ? 、「?????ェ?????????? ャ ????〉 、 、 っ??〈 ゅ ?
?
??????????、???、
??? 、 ェ??? ? 。
??、???????????????、?っ?ょ??
??? っ?????? っ 。??? 、???、〈 ゅ 〉 、 ???? ッ??ー っ 。??? 、 ー??? ???、 っ 。
??????????????????????、??
???????、???????????????????ー????????
?
??????、????????
??? ? 、 、?〈?
?
?????????????????????
??? 。??? ? 、〈 ゅ 〉 、??? っ 。ー??、〈 ? ?????????? 、 ェ???? 、?、? 、 っ 。
????、????????????? っ
??? ? 。 っ???、??
?
????????っ?????????
??。 、 っ 。「 」「???」?????っ????、???????」??? ? っ 、 。?????? ? っ 。??? ゃ 。
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????????????????????、??????????? 。 ? ?????? ???? 。?????? 。 、 ??????。?????? 。 ャー?。? 、 ??ょ? 。??? 「 」 〈 〉。 、「???????」??。????、?????ャー???? っ????、? ? 、??? っ 。?。? ? 。??? ゃ?。? ェー っ ー っ??? 。 ゃ??ィッ? ? 。 っ?、? 、 、?、? ? 。 ャ
??????。????????ー?????????????、???? 。??? ゃっ????? ? 。??? ? ャー ? ???っ???????? 。 ャー??? 「 」??? 。??? 。??? ャー??? 。 ???? ャー 。ー??ュー ー ?、
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?? 。??? 。???、 っ??? ? ょ 。??? 。 、??? 、 、??ー 、??。 、 ャ
??????。??????????????。????????????。?????????
?
???????
??っ っ 。 、 ???、 っ 。??? ?、 っ ?〈 〉??、 ? ャー 。??? っ ?。??? 、??? っ ? 。
??????????、???「??????」???
?っ?????ゃ? 、 ????ゃ? 、 。??? 、 、??? 。?????? ? っ 。
???????っ???? ?
??、 、 、?????っ 、
?????????????っ??????。
??、???ー???????????、??????
??? ???????????????????????????。
??????????ー??????、???????
??? っ ?? ? 、っ????? 、 、「??? 」「 ?」????? ゃ 、? 。
????????? ?、? ? ? 、
?っ? ?? っ 、 ????っ?? ゃ ょ 。??? ? ????? ゃ??? 。 ? っ 。??? っ 、??? 。 ， 。??? 。 。??? 。??? 、 、
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????????っ???????????????????。?????????????っ??、????????? ?ょ?? ? ???? 、???? ー??? 。??? 、?????? 。「???」?????????????????????。??? ??????。??、 、
??
?????????
??? 、??? ? 。??? 、 。〈 ゅ??? 〉 っ っ 、??? 。???、 、
??????????っ???。????ゃ????、??っ??????????????????????????? 。??? ? ? ? っ??、 。??? 、 〈??? ?っ 。 っ??? 、 。 っ??? 、 。??? 。??? 、 。??? っ っ? 。??? 、 、??? 、 ョ 。??? 。??? 、??? 、 ??、「 」 ょ 。??? ー
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??????。??????????????。???????????? ィ 。??? ??????、
??
??
??? ??、 ????????、??? 。
??????????????、??????????、
??? 、 ???? 。??? ? ? 。???、 、? 、 。??? っ??? 。??? ?っ??? っ 。 っ?????? 。??? 、 ? 、?????? 。? 。 ェ
????ー?ッ?????????、??????????。?????????????。?ェ??????ッ??ー? ? ? 、???? ? 。 ー ェ っ 。??? 、??? 、 ? ???? 、?? 。??? 「 ッ??ー 」? っ ゃュー? ? 。??? ょ 。 。????? 。??? ? っ 。??? 。 、??? 、? 。??
??
????。
?? ?
??
???、?????????????
?
?
????????????っ??????。??
?
?
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?ー??
??
??????っ????。???????
????? ???????????????。??????? ? ????っ ?。??? っ ー ?っ??。????ッ ー 。??? 。
?????????、???、?ェ?????????
っ?? ???。??? ? 。 ? ?っ??? ッ ー 、??? ? 。
???????????????「????」????
??? ? ????????? 、?????? っ ? 。??? 。 、?????? 、 、??? ッ ー 。
?????????????、???????????
????????????????????っ????????????????。????????????????? ， 。
?????? 、?
??? 。
??ョ ゃ 、
??? 。 ョ 。????????? 。???? 。
??
????????、?????????ャ??
ー?? っ 、 っ? 、
??
??? ? ?????、
???? 。??? 、? ?? ???? 。 ー??? ょ??? ? 。 っ っ??? 、 。??? 、 、 、 、
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????????????????????????。???????????。?????????????????? 、?。? ? 。??? 。 、???。? 。
???っ??????????。?????? ??????????????ょ 。 、 ?????? 。
???????
?
?? ?
?????????????????ッ??ー????
??
?
????
?
?
?
??????????????
?
?
?
?? ???????????????
??? ???????
?
????????????????????????
??? ?????????????
???? ??????
???? ??????? ??? ?
??????ヶ?????????
???????
??
?
???
???????????????????
? ??? ? 。 ????????????????? ? ????
???????
A B 
?
?
?
?
C女
?
?
?
?
?
?
?
?
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??
???
?????????
??????????
墓
尽
?????
〈??????〉「????」 ??、?????????????
???????????????、???、?????、?????????? ? ???? 。 、??????????
?
?
?
???????????????。
????、???????????????、????
??? ? 。
??、 ? ー 〈 ?
???〉????ー??????、???????????、???? 「? ? 」??? ? ?、??? 。
???、〈????????????????〉〈??〈?????〉〉???????。??、 ?????????????? 〈 ??
?????? 「
??
?????ー?」??、
〈???????????? 〉 ????????? 。 ? 、
??
??
???????????? 」 、??? 、 、??? 「 ? ?????? 」
?
????????????
???????。????〈?????〉???、??????「???????????????????」????? 。 〈 〉 、?「? ? 」 ー 。
???。
〈??????〉??????????、??、??、????????
?????? ? 、???、????? ュー ッ ッ? 、 ???? っ?? 。
????????、????????????、???
??? ? ? 。?????? 。
????????????
??? 、 、 ー?????? っ 、 ゃ 、「??? 」???。 、?っ? 、「
?
?
?
」?「??????」????ー?ー??、?????
??????????????、?????????????? ?っ??????????????????、????
?
?ョー????????。
???『??? 』 「 ? 」? 、「
??? っ ??????? 、 ゃ、? 、 、??? 、??? っ 、??? 」??? 、 。
〈?????〉????????????????????? ?、
?????? 、?????っ??? 。 、??? 。??? ? 。??? ょ 。
????????、 。
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????????????????、????????????、?????ー??????????????ょ??。? ???? ? ? 。
??「
? ?
」??????。
????、?????????????????ー。?
っ????? ? 、っ????? ょ 。 。
??????、 ???????? 。
????、 ? ー ー?????? 、 ッ 、??? 、??? っ 。??? 、 っ??、 、?、? ????? ? 。??? ? 、?? ? 。
????????、?????ー?ッ
??????????????、「????」??????、??????????????????????????? っ 。
6 
〈?????????????〉?????? 「 ?????????
??????」 、 、???????? 、???? 。
?????????、 ?????「????
??? 」?「 」 ? ? 、?????? 、 。
????????「??? 」 、??????
??? 。
??? 、 ? ???????
?
?
???????????
?
?ュ????、?????
????????? 。??? ?? 、 。??? 、 っ
「??????」???????。???????「????」?、???「?????」?????????。「??? 」 ? ???「?????」??? 、? ? ? ? ?。???????????????? ?っ???。 、 ?? っ?????? ???っ? ょ?、「
?
」「?????
?
」????????
??? 、 っ?。? ????、 っ 。??? ? ょ 。
?????、?????????? 、
??? 。 、?????? ? 、??? 。??? 、 。
〈????????????〉?????????、???
「????????」?、
????????、?????????「??」??????
?
?????、????????????????
??っ 、 っ ??????。
?????????、???????????????
??? ? 、 ? ??????? ??????。 ???????? 。
???、?? ?
???っ 、 、?????? 、 ???? 、 。??? 「 」 、??? 。
〈????????? っ 〉????????????、 ? 「
??」??? 。
??? 、
っ?? 、? ? 。
??、 、 ー 「
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??????????」?????????、???「??????」?????、?っ????っ?????。???? 、「 ? 、 ???? ? 、? ? ???? 」 。 。
???????????、?????????????
?。? 、 、 、「??」??? ー??? ? っ 。
?????? っ ヮ?
??? 、?????? ???、 「 ?? 」 。
??????? 「 」 ょ 。??????????????。
?
???
???????
??
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???????「?????????」
??
??ゅ??
?????????? ?、? ???。???????。?????? ??? ? 、 ?
?、????????????? 、? ?????? ??? ?? ?????? ? ??? っ 。
?????? 、
?、? 、 ??????っ 。 ?????? 、 ???? ? 。??? 。
????ャ??ャ??????? ??ッ???? ?
??????????、??????????ィー??
???ー?ー?????っ?。
??? ? 、 ?
??? ? ? 、 ???????????っ?。
??? ??、???
??? っ 、? ??? っ 。
???? ????? ?????? っ?。????、 ?? 、
???????????????っ っ??????? っ 。
?????、 ?「??? ?? 」
???っ 、 っ 。?????、??? 、??、 ッ ??? 。
「?????ー??????、???? ???
???」。 ? 、????? ? 。 ?
?????????。
??????????????????????。??
??? 、?????? ??????、??????????? 、 「?????』???????? 。 ??? 、 ??。? ?? ??????? ? 、 。?ー? 、???。
??????????ョッ?? 。 。?????ャ???ー ??
????? 。?、???? ? ャッ ー 。
?????? 、
?
???????ッ??
??? ?、 ???っ 。
????? 、
ー?? ?っ 、????? ?
69 
???っ?。
????????????????? ????? 、 ?、???????
???、????? ? ?????、????????????。??? ???ー?????????????? ? 。「
??
??」??????
??? ? ? 。??? 、 ? 。??? 、 。
????????、????、 ????
??っ 。「??」。?? 、 、 、??? ? 」 っ 、??? 「? 」 。
?????、???????????? っ ?
??? ? 、?っ???? 。
???????????? 、?
???????っ?。????????っ???「???????? 」 ?。? ??、????? 、 、 ????、 ? 、??? 、 ????、????? ャ?????? 。 「???????。 、??。 、 」 、??? 。
70 
??????????「?????」??????、????????????
っ???????? ? 。 、???????っ?、「 」???? 、 っ 。
????????? ????? 。????
???? 。
??????????????????????、??
??????????????????????????、???????? っ 、??。 、 、 ?????っ???、 ?? 。??? ? 、 「 ? 」?? 。??????????、 。???????、?ャ
?????? 、 「 」 、????、? 。「?????????????」???。 ? ? っ ??????っ???
?
??「????」??っ????
??、 。
???????????? ? ???
??。 ? ? 、???、?? 、??? ? 。
?「????」??っ?、??????????????っ 。
???????????????? ???? っ ??? ?、?????
?????????。? ? ? ??????「????」??、??????????????? 、 っ?。? ? ??????? ?。 「?」?、??? 。 、 、??? ? 、???
?????、「???????????????
??? っ 。
??? ??????? ?
ッ?? 、 、 っ 。
71 
???????????????????、?????
???????、「???????」?、????。
??? 、 っ??、
??? 、 ?? 。
???? 「 」 ?
沖
縄
????
「 ? ? ?
??
??????ー???
「??? ?????????」「??
??? ??ー???
???? ????? ??????
?。〈???????????? 〉 ????????っ????、?????????????????? ?? 、 。??? 、 、??、??? 、 ? 、 ? 、??? 、 、
????、
??
????????????、?????
??? ????、?????????????????? っ っ 。
? ? ? 、
??
????????????????、?
???
??
????????????、???
??っ??? っ ????、 ??????????っ?、???
?
????、???????????????????
??? 、 っ 、 ???? ?? ???? っ 。
72 
?????????、????? ?? ??っ???
?、???? 。 ィ???、?????。っ??、???? 、 ???っ 。
?????????
?っ??、??????????????っ??、????????、??????????????????、???? 、 ? ? ???? 。「????????????、???????????、??? 」 っ ィ????、? ? 。???
?
?????????、
???
??
??っ????????。????????
??? 、 、??? 、 ? 、??? 、 ???? 、
???????、??????? 、 ?
??? っ 、?????、 っ 。???
???
?
???
????、??????
??? ッ 、??? 。「?????????????????? 」
????っ?、???????????、??????
???????????????、???????????????????????。??????????????? ? ? ????? 。
??
?????、?ィ????????????「?
?
?????? ー ョ 」 ?、??????、?? 、 、?????? ?
?
????????
??? 。 ィ 、 、??? 、 っ 。
??
??
????????、???????????
??? 、 ィ っ???、?? ???? 、 、っ? っ 。
?????っ??? ???、???????????
73 
????????????、????????っ?「?????」?、????????????????、?????? 、 ?っ ??? 。
??
????????????、??
??? 、??? ? っ ? ?
??????????
?? 。??
???ー?」
??? ? 、 、 、?????? 。「
??
??」?????
??? 、
??
????
??? 、 。
??、???????っ???????「??????
ィ、??。「???ー 」 っ 、??ョ??ョ っ 。「??
???」?????????、???? ???
??? ? 、 っ?????? ?? 、 っ 。
???????????
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国
市川房枝基金授与
新聞切り抜きに見る女の16年
一一1975・メキシコ会議
各紙のダイジェスト版とジャーナリストの座談会・年表など、必携
の記録集です。 A5判25 7 5円ですが、あごら会員に限り、特価
千円(送料込み)でお頒ちします。
お申込みは振替東京0=5264(あごら・ BOC)へ。
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74 
? ? ?
??
????????
???
?
???????
??????????????「??????????
??????????? ??????」???????っ? 、 ? ??
???〈 〉 ? っ
???? 、〈 ュ ?????ー ??????????〉?????? ????。?、? ???? 〉 ?? 〈 ? 〉??? 、 ー??? 「 、??? ゅ???」 っ 、 っ 。
??????????????? ?
75 
?。???????????????????「???????????????」????????。???????? ?、 っ? 。
???????????????っ?。???????
??? 、 ー ー ー???? ?? ? っ 。??? 「 ? っ 」??、 「???」 ? 。??? 、??? ? っ 。
???????
??
??????????「????
??? っ?」?? 、「 、??? ?? 」 っ 。
??????????? ????っ 、
??? っ 。ー?ー? 、??? ? ??? 。
??????? 、
?????????、???????????????????? ?
????〈??????〉
76 
????
????
?
??????
?????????????、
??
????????
?????、???? ?? ?????? ? 。
???? ????????? ?、?????
???、 、???? ?? ?????? ?? ????
??
???????????、? ?????
??? 、
??
????????、?????
??? 。
???
??
????????????、?? ?
?
??
?????????????????????
????????????????
????????????
?
??
???????。
??
???、???
??? ??????? ???????? ???????
??
????????
??? 、 ? ???? っ 。 、
?
?????????
??? ?? 、???? ? 、??? っ 。??? 、??? 、???
??
?????????、???????
??? 、 っ?? ?????????????????????、????
???? 「 」? 、
??
???????????????
? 。
?????
??
?????????、?
??
???? ?? 、
??????????????????????????????????? 、??? 。
? ? 、
??
????????????、??????
??? 。 ??????????「?????? ェ ィ 」 っ 、????? ?????、??????????、?、? 、 ?、????? ?? 。 「??? ? ? 」
??
??????????
?、? ー??? 。 ? っ 、??? 、 ???? 、??。 ? 、??? ??? 。
??????、??????????????????
???? ? 、
??
???????
?、?? ????? 、 。???
7 
????っ???、?????????、??????????? ? ?っ 。
?????
??
????、?????。??????
????
??
????????「????????」?
?????、? ? ? ??????。
???? ??????????????????「????」???、????????????????
?「?? 」 ? 、
????
??
、????
??? ? 、
?
?
???? ? ?? 、 ? ???? ?? 。
???????、「? 」「
??」 ? ???、? ?? 、??? 。? 、??? 、 「 」「?」? 、? ? 、???「 」? ?? 。
??
??????、????????????
??? 。
????????????????????、????
????????????????????????????。 ? ? ?? ?
78 
???「?っ??っ?ゃ ?
??
?「??」?
〈〉????? ???????? 〈?
????????、???? ????????? ?
?????、
??
??????????、?????
?、? ? ? ャ ????? っ ?? ?????。????? ?? 。
???????、 「 」 っ
???? ょ 。
??
????
「????
?
????????????「???
? ?
?
??????????????っ?????
???? ????????????????????、????? ?????????????????、? ?〈
?
??????、???
?????
?
?????????????。」
???????????
? ?
?
?????????????? 、 ????
?????????。? ?
?
????。???????。
?
?
???? 。
?
?
〉????????????????????。?
???????、?????????????????。
???? ?? ?? ?、? 。
???? ? ?「????????」????、?? ?、???
?
??、??????????????
??? ?
?。???????、?????、?????ャー?ー?? ? 。
????、??????????????、????ャ
ー?ー 、 ィ ? ???。? ? ????????????????、?????? ? ?。??? 「 」 、 っ? ょ 。
?
?
???????、??「?????」??????
???? ??、 ? 。?????、? ? ???。 、 ? ょ?。? ? ?? ? ? ? 。
。「???????
??
」???????
???「? 」 ?、????????っ
?????っ??っ 、
??
?????
???。???? ?? 「
?
????」?
??? ー 、 「
79 
????っ???????????。
??
??????
?????????????ょ 」 ????????? 。
?っ??????????????、????????
??? っ 、「??
??
」???????????????。????
??? ? 、 ュッ ?????????。 っ っ???、 っ 。
〈???????? ??????「????」?
?
????
??
?、????????「????」??
???????? 。 、???????? 。
???、 ??、????、 ?
???? っ っ 、〈
??
?
「??」?????〉???、????????????????? 。????????「っ?」?????????、???
???? 。 、 、??????
??。????????????????、????????っ?????????????????、???????? ? 。 、 、 ?? ?、
80 
〈
??????????????
????????????????????、????
??????????、???? っ? 、??????????? ? 、??? 、??? 。 、 「????????????????????????????、 っ 、???っ っ??? ょ 。 、「 っ っ ゃ??」?。? 、??? 、 ? 「 」??。? ? っ 「 」???? っ 。
。??????????????? 、 ??????
??
? 、
?????????
?
?????、??????????
??
?
?????
っ??
?????
。
???????、??? 、?????
??? ??
????????
???????????
?。???? ??、「
??
???っ?」?????。
???
っ
??、 ??
?
??、??
??
っ
????、????????????????
。
?
??? 、 、 ??????????、?????
?
?????
?
??
?????「?????」??
??? っ
。
? ?
?
?????
??
?
?
????????????????????
??? 、 「 」?????、?????? 「 ? ? 」 ????? 。???
っ
??????????????
。
????
??? 。
????、???? ??????????
「?
?
??
っ
? 」
?
???????????
っ
???????
?。
?????
????
?????
?
?
?
?
???
?
?
?
??
フk
本木
??
???
?
?
?
ー
?
????
?
??
弓
子
??
? ?
???
??
???? ?
?
ー
???
〈??
?
「??」?????
〉
!jj!11i! 
j!;!i 
!?jfi l 
j!i!;  
??????
?
? ? ? ?
?
?
? ? 。
?
?
??? ??
?
? っ ? ?
?
ゃ ? ?
?
??
? ???
?
?
?…
81 
? ? ???? ???????。〈 ? ???
?????〉
??????ェー???????????????「?
???」??? 、? ??「 ??」 ???????、??ョ????? っ?。 ?? ???? ?? 、 ???? ? ? ? ? ????? 、 、?ッ? 。??? 、 ー 、??「 ? ??? 」。??? っ 、???っ 、 。「 」??? っ???? 。
?????????、???????? 。 ?
??、??????????????????、??????、? 。 ? 、??? ? 。??? 。 、??? っ ? 、??????、????????????? 。 、??、 ? 。 ? 、??? 、 、??? ー???、 。??? 、 っ 、??? 。???、 ? 、? 。
82 
??????、?ッ??????????、?????
????。?? ッ 、 、??????。 ャッ ? 、ー?? 、 っ 。
?
?
??ュー????、?????「???????、??
???? ? 」 っ?っ?、? 、「
???????????????????????????????、???????????、 。 、 っ??? っ 。 、 ???っ????。?ッ?? ? っ??? 、 。??、? 。 ???っ 。 。??? ? 、 っ 。??? ???? ? っ 、 、??、? ? 。?????、?????????、?????????
???? ?、???? ?? っ 。??、 っ??? 、 、???? 、 ? っ?。? ? 。 、??? 。 。
?????「????? 」 ?、「
???」「???????」?????っ?????、??????? 。 ? ?、??? ?。 ? 、「???」 、 ヶ っ 。
???、??????。??????????????
??? 、???? 、 。?っ?、? ? ?、??っ?。 、「 ??」? ??、???
?
??????、??。??
??? ? 、???? 。
??????????? ???????????。
???、 。? 。
??、?ッ 、 ? 。 ? っ
?、? 、???? ??、 。??? ? ?っ ?? 。
? ? ?
????
83 
??〞?
????????????ー ??? ?っ ?〈?????????〉???????????????
??っ??、???っ? ???? ???っ?。????????「?????? ? ?? ??
??
???
???」 ? 、? ? ? ? ? ?????っ 。 〈 〉???? ? っ 。? ??? っ 、 。
???????????????? ????。?
????、
??
??????????。???????
? ?? 。 。???? ? 〈 〉 。??? 。 、??っ 。
???????? 。 、
??「? っ
??っ?。????????。??????」???????。??? ? っ ? 。? ????????????、??????????。???? 。 っ???っ ???? 。 っ 。???? 、???? 、 、?? 。
???????????????ー???。「??????」?????????????。???
???? ? っ??????? 。 。???。???? 、
??
??????、?????っ??????
?っ?。 っ 、???? 、???? ?? 。? 。?????????????
??
?
??????
84 
????????????
???ー?
?????、?? ?? ?? ?ょ
???
????
??????????????????????????????
。
?
?
????????「???」
???、???
???っ?????。??????????? ???
????????。??
??? ????? ? ?
。
????????、???
???
?
?。??
??
?
??????
???
?
??
??? 「 ?? 」??? 。??? ????。 っ
?????
????
?????????????????????????????
。???
???????????
?
????????????
。
ァ
?
?
?
??ー??
??
ッ ?
??
?
?、?????????
???
? 、
????????????
?
??????
??
??? ?????、????? ? ?????????、『 』
ー?
??
?
??????
?
。
??、??? ??????????
?
、?????
??? ??
?
?????
。
????????? ??
?
っ 。
??????????????????????
? 。
?????、 、
?????? ??
?、〈
??????????
???
?
??????
〉
????????
。
???、
?
??
???
??? ???、?
????ッ
?、???、
85 
??ッ?ー???????っ?。??、???????????????????????、????????????? 。〈? ? ? ? っ
??、??????????????????????
?。?? っ ?、???? ? っ 。 、??? ? 、??? 。 、??? 、 ? っ ???〈? ?
??????????? ?
??? 、
???。
?
??
?????????????????っ????
? 。 。
??????? ?? 。???? ?? ? 。??? っ??、 っ ??、??? っ 。 、??? っ 、
??????????????。
??
????????
?????????? ????っ???????。 っ 、????????????? 、 っ 。
86 
???????????????????。??『??
???? っ 』 、 ?「????????????」??????????????? 、 ? ?? ??????? 、 ??っ?。 ????? 、「 、?????。 、??? ? 」 。??? 「 っ??。??? っ 。??? 」 っ 。?、? ? っ ? ? っ???? 。
〈????〉??、????????ッ????ッ?ー
???っ????????、?????????????????????、???????????????????? 、 ? っ
?
?
??っ 。
??
???????????、???
???? ー 、??? 「 」???? 。 、『??????????????????????????』 。『
??
?
????
?
?』?????????????。?、?
??? ?? ? 。??? 。 ?
?
????????。
??? っ 。??????? 。?、? っ??、
?
?
?
?????????????
??? 、 。??、 ? 。??? 、 ? 。??? 、 っ 。?? 。
????ッ?ー?????????????????
???????、????っ???。?ョッ?????????? 、 ? ? ? ?? 。
??
??? ? 。??? っ 。『 。っ??っ っ ゃ??? ???? ?? ???? 、 。????っ 。 っ???。 っ ? ?っ 。 ???っ? 。 っ 。???っ 、 。????????????????????? ? ?
???っ 、『 ? ??? 。??????? っ っ?。? ? っ 。??? ? ??』? 。 。??? 。?? 、 。
??????????? っ 。
87 
????????????????????。?????????????????????、??????????? 。
??
????????????
??? 。???
?????????????????????。???
??? っ ???。? 、 っ??? ? ? 。『 』??? ー ョ 、 ョー???。 ? ? っ??? 。 、??? 。『????????????????』?????。『???? 』? 。?
??
????『??????』???。
?????????
〈?????????????〉??
〈????????????????????〉??
〈????
????
8 
????
?ぃー????っ????
????????????????、????、???
??????ー??、 ??ー?、?????、?????? ? ? ? 。
????、 ?、
??
????????????、
??? ????? ??? 、??? ? 、 ? ー??? 、??? っ ??????? ????? ー 。
???、?????????? ー??、????????? ???
???、??? 。??、 ? ー 。
???、?????? ?????〈??????
?????????〉。???????、???????っ???? 、 ?? ?
??
???
??? 、 ?? ????? ??
????、????????????????????
??? 、 っ 、 、???? っ??、???? ????? ?????? ? 。
??、????? ?
?
?????、????
???? ?? 、?????〈? ???? 〉 ??????。? 、 ー?。? 、???? ? 。
???????、 ?
???? 、??? 、????? っ っ 。
????????、????????????????
??? っ 、 、
??っ?????。????、?????????????? ? ? ? 。
????〈??????????????????ッ?
?ー?〉。 、 。???? ?、????? ????ュー??????? ?。 ? 、 ? 、?ッ ュ 、???? ? 、 ッ???、 。 ???? ? っ? ??、??????ーー。 っ 、 〈? ?〉 。????????????〈???
??
????
?????〉? 。 、 「
??
??????? 、 」??、??????? っ 。??? 、 〈??? 、 ???、 っ ?
89 
???。????、?????????????????????????????????????????????? ????? 、 、 ? 、??? 、 ッ 「
??
?
????????? 、 、? 。
??
????????
ィ??? ー????、 。
???、????????????、?ー??????
???? 。
??、?????????????
?
????「?っ?
????? 。
????〉
? ? ?
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????????????????
?
?????????
??????? ??? ???? 、
??
????????????、
??
??????????
??っ????。? ????? ???????? 、「 ????? ??????? ? ?????? 」 、????? ? 、??ォー ェ ィ 、「??????????????????。?????????? 」 ー?、 、??
?
???「??????」「
??
?????
??」??ュ? ー 、??? 、
?
???っ?
?
?
?、?????????????????????
??? 、?
?
??????????。
?????????????? ???。????ー??
????????????、???
?
???????。
「??????????????、????????????。 ? ??????????? 」 、 、??? ????????「???? ????、? 。 ? ?、???
??
???、??
??? 。 ? 、??? 、 。 、??? 。
??
?????ー?????
??? ?っ?、????????????????
?
?
?????????ー
????
???????
?????????? 、 ? 「???」 、 ??っ 。
? ? ? ?
?????????
? ?
? ? ?
??? ? ?
??????????
??
?
???????ヶ?????????
???????
A 
?????????????????
?
?
?
??
???
?????
?
?
?
??
???? ?????
????????? ??????????
?
?
??????
?
?
?
??
???????
??? ??????
? ? ?
?????????
?????????????
?
???? ?
B C ???
?
???
?????
???????????????? ????????
??????
???????
91 
??
92 
?
??
??????????????
?????????????
????
??? 、 ?????っ???、????????????????
?
????
?????、????????????????、???????????????????????。??????????「??????????????っ??????、??????????????????? ッ? ー 、
??
???????????????っ??????」?
?? 。
?????「??」???????????????。??????????????????????
???? 。
??? ? ? っ 。
???「
??
?」「???????」????????ー????????????「???????
?」?、??? っ ? っ 。
????????????。?? ? ?
?「????????」???、???、??????っ???????????????????????????っ?。????????、???、? ?、 、 、??? ? 。 ? ? ? っ?。〈???????
?
?????〉〈
?
??????????〉〈
?
?〉??、??????????
??? 、 、 、?????? っ ? ? 。 ?????「????」?? ????????? 、 「 」 ? 。
????
??
????、? ?????っ?。?、???
??
???、?? ?????????、
???、 、 、「 。??????っ 。 、 、???
?????? 、???????????????????っ?。????、????????、?
??、 「 」 。 、??っ?。? 、 、??? ? 、 、
??
????????????????????
??、 ? っ 。
?????????っ????、?、??????????「??」?????っ????、?????
??? ? ? 。 、っ?。??? っ 、???
??
?????っ?
?
『?????』?????????????????????
93 
?「????????」?????????????????????。
94 
???????っ????????? っ 。 、 「?
??
?」?「???????」???ー?????????
「????????」?、??????????????????っ???、?????????????っ?。?????? ? ? 。????、??、??????????、???????????????????????、????
???? ?〈 〉 「????????????
??
?」?????????、
??????、??、?????っ?。???? ???? っ
????、???? 、 ? 、 ? ????
??
??? ? ????
??? ? 、 っ 。?????? っ 。 ?、 、 ?、? ? 、??? 、
??
??????っ?ーー??????? 。
?????、 、 ? 、 ?????????
???っ 。 っ 。 、?????? 。 。 、?????? 、???
?????????????。
??
??
????????????、??????????。????
??
???????????
??? ??。?????????????????????????????????。????????? 。 ???。?????っ????????????????????。???
??
??????????????、???????????????????????????
???。 ? ? 。
????????? ?????????????????????????っ?。?????????
??? 。
??
?????っ???????????っ??????
?
????
?????? 。
-・
「??」??????????「 ?
??
?」「???????」?????「????????」?、「??」???????????
???????? 。 「 」?? ?、 っ????????? っ 。???っ 。 「 」「 」「 」?。? ? 。??? 。
??????、????????????????っ?? ?????、????????。????
??? ??、
95 
????、???????????????????????。????????????、????、??????????????、??????????????、????? っ ? ?。?、? ? っ 、 。??? ?、 ? 。
?????っ?、???、??????????????????????????????????
???。 。 ?、?????? ? っ 、 。 ????????。 「 」 。
?????????、???????????、?????????????????っ???????
???。 ? 。 、 。?っ???? 、 。 っっ?。 ? ? っ 。??? ? 、 っ 、 っ 、???? ? 。 っ??、 。
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???????????????、? ??????????、????????????????っ??
??????っ?、 、 。
??????????。???????????????、????????????????????????、???????????????????、??????????????。???????????? っ 、 ? 。 ???? ? 。 。
?、?????????っ??????????「????」???????????????????
??? 。 、
? ????????「????」。
?????? 。 、??? ィ 、 。 ィ ???、 っ 。
???????????????、???????????????????????????????
???、 ? 、?????? 。? ? 。
?????? 「 ? 」 、
??? 。
???「?ュ
?
?ェー?」????????
??? ? ?????????????、? っ 「? 」
?、?????????? っ 。 っ
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?????????????????「?ュ
?
?ェー?」??????、????????、??????
???????????????????? ????????????????????????。????? 、 ???????っ????????????????????? 。
????????????????「?ュ
?
?ェー?」? ?? 、 ? ?
??? 。
??? 、 ? ????、??????????????????「??
?」? 。 っー???????? ? ???? ? 」 、 ??? ? 。
?、???? ? 。 ?
??
??
??? 「 」「 」 。?????「? 」 っ 。??? っ
??
??????????????????、??????????????????
??? 。 。 「 」??? っ 、??? っ 。「 」 「 」?っ? 。
????????
??
?????「??????」??????。???、??、?????
??
?
??? ? 、 。 「 」 、
??
??????????
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???、????????????????????????????。
??「???」?、「??」??????????????っ???????????????????
??? ? ???????????????????????????????????、?????????? 、 、 「 」???????????、? 「 」 、 。??? 、 ? 、?????? ?
?
??????、????????????。?????????
??? 、 ? ?? ? 。
?、?????????? ? ???????、??????????、????????????、
??? ? 。 。 、っ??? ? 。??? 、 、???? 、 、 、 っ 。 ?????? 。
〈 ? ? ? 〉
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????ュー? ?????????
??
?????っ???
〈?????????ッ??????〉
???〈?????????ッ??????〉????〈?????????? ???〉? ? ? ?っ??っ? ? 、????????
??
???
???????? ?? ???? ? ?
??
??? 。
??? 、 っ??? っ 。??? ?????? ???? ?っ??? 。??? 。 、
10 
??????????
???????????
??。???????????????????????????? 。
????????っ????????????????
??? ????、??????????????????ャ ???。 、 ????、 ???? 。??
??
????????????????
?、? ?
??
???????????。
??? 。??? ?ャ 。??? ? っ 。
???????????????????????????? 。
?????????????っ???、???????
??? ? 。?????? 、??? 。??っ ????、?????、? っ??っ 。
??????????? 、 、 ?
??? ? 、 っ?????????。?? ? っ 、??? 。??? ? ???? ?、? ???? 。?????? 。?????? 。 、 っ 、
??っ???????。????????????????????????っ?、??????、?????????? ? っ 、??? ?。? 。??? っ っ ー ー??? ょ 。??? 、??? 、 ???? 、 、 っ 、??? 、??? 、 。??? っ?、〈 ッ 〉??? ?、
??
??? ?? ー ー?????? っ 。??? 、??? 。??? っ
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????????っ????????っ?。????、???????????????????????????っ?? ? っ 。 ? ???? っ 、???、 。??? 、??? っ ょ??? 、? 。 、?????っ 。??? 、 、?っ? ?。 、?????? ? 。????????? 、 ????
? ?????????????????????
??? 。?っ? 。
?????????????????????????????、? ?ょ??。?????? 。???『 ?』???????????? ??? 。??? 。?????? っ 、 、??? ? 、?????? 。
???????
?
????????????、????
??? っ 。???? 、??? 、?? 。??? ?? ? 、??? ? 。
?
????????
?、? ?
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????、??????????????????????、 ?
?
?????
。
〈 ? ッ
??????
〉
?? ?????????
??? ? 、
第2回口頭弁論での記者会見、司会をする臼杵さん
桜丸 ¥
????????
??
??ょ?
?
?
??
?
??????????
?
???????
?
? 、
?
?
????
っ
?
????????????
??
。??ッ
???
??
?
?
????????
?
????
???
?
???、
?
?
?
??
??
?
????
?、?????
???
?
???????
???
??
?
??、?
??
?
??
????? ??????
??。?
????
?
??? ??
。
??????
?? ?、
??????
???
????、
???
??
??? っ ? ??。??
???
??????
??、???
??
?
?????
??? ? 。?? ?
???
???????
?????
??
?
???
??
? 、
??
??
? ?
?????
?っ
??
?
??
??
??
、?
???
???
??
?っ
?、????????
??? ? ? ?
? 、
??? ????
???
。
?????
っ
???????? ??、???
?、??? ? っ?
??? ?
っ
?????????? ?????
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???、???????????っ????????????、???????????????????????????? ?、 、??? ? 、 ? っ?????? ? っ 、??? 。 、??。 ? っ??? 。 っ っ??? 、??っ? 。????っ? ? 、? 。??
??
???????、????????????
??? ?? っ 。??? 。 ???ょ、 。 、??? ? っ
??っ?????????っ?、
??
????????
???????????、? ? ????????。
??????????????????????。??
??? ゃ ? ???????????? ? っ 、? ? ???? 。??? 。 ょ ? 。
???????
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?????
???????〈???????〉??????? ?
?
???
????????????????????。
?〈???????? ッ ???? 〉???
?????????
?
????????
?
?
???
???
?
?
???
???
???
?
??? ? ? ?
???
?
載::::::::::::::連山町…山山...…
?
??
森
????
?
???
?????
??????? ?????????????。???????????、??????????????
????っ?。????????????、???????、??????????。?????、????、?????????????。? 、 ?、 ? 。
????????っ? ??????、????????????、????、??????????
??? ? ?っ?。
??? ? ? 、 ? ? 、 ー
??? っ 。 ャ っ 。
??? 。?? 、 っ っ ? 、
??? ? 。
??? 。
?
???ェー??
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:::z:22:222:2・tz:tzz:ztzz:ZZE-21:222:・:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
?????????????????。??????
?
???????????????????????
??
??????????〈???????????????????????。???????????
??? ??? ? 。
??? 、 ???っ???。??????????。??????????????????? ?。 ? っ
?
????ー?ョ??????
????????? 。 、? ????????????????。
??? 、 、 。?????? ッ ?。 〈 ?
?、??、???? ????????????? ?
?
??????っ?。??????
?????? 、 、 。
?????? 、 。 ??? 。
??? 、 、 ? ?? 。
??????? 、 ?????????、 ??? ? ? 、
??? っ 。
?????? 、 ー 、
?
??????
?
????????
??? ????。
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* 
????、?????????? 。 。
??????、???、 ? っ 。 っ 。 、
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::・::::::::::::::::ロ 222:2222222:22:22::22
???????。????????????????。??????。??????。??、??????。??????。???????????っ ゃ ?、 ? ?っ ???? 。 ? っ ? ?。?????。ぁ、?ゃ?。?????? ? 。 っ????、 、 。 っ 。??? ゃっ ??
?????????、????っ???????????????????????????????。
??? っ ょ 。
??? 。 っ ? 、 ? っ 。?っ????????????????
?っ?。 ー 。
??? 、 っ ?
?
?????。???っ???。?
??? ? 。 、 。
??? っ 。 っ ?? ?? ? 、 。ゎ
?っ? ????
???、 っ 、 ??
??? ? 、 。
??? っ 、 、 。???????????????????? ? 、 ?
???? 。
??? っ 、 ????? ???? ??????、?っ? 。 、 、
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???っ?????????。?????????????????。
??????????、????????????っ???????。?????ッ?、???????
??? ? 。 ? 、 。 っ 、?????????。
??? 、 ? 、 、 ? 、 ? ? ?
??? 。 ???????????????。??????っ????????、???????、????????? 。
????、???????????。??????????????。???????????????
??? 、 ー 。
??? ? 、 ? 。 ?。
?????。
??? 。
??、 ?? 。
??? っ 。 。??????????????、 、 。
????。? ? ??。? ? ?。
????、? 。
??? ? ??? ? ? 。 、??。??? ? 、? 。
????????? 、 。 ?
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::m::::::::::::: 
??????????????????っ?????????。?????、?????????。??
???????????????っ?????????。
???ュ ッ 。 ? ? 。 ?
??? ? ?????????????????????????っ 。
??????? ??? ????????????
??? 。????????????????????、?????、????????っ???、?????? 。 っ 、 っ 。??? っ? 。 。 、 、??? ゃ 。 、 。
* 
?????????、 ?????。??????????、????っ???? ?
?????? 。 、 っ 、?????? っ 。
???、?????????っ???? 、 。
?。? 。??????? ??????? ? ??????? ????????? ??????????????????っ?。「??? 、 、
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::23222222ZZZ22:ZZ22222:ロ::::::::::::日...日:::::::::日22Z222:2222:zznZ222ZZ223322Z212zzn:ロ:::::::::::::::::::::::::
????????。???????、??????????????????????。???????。?? ????????
?
????????、??????????????????っ???。????????
??? ?、????? 、 ? ??。????????????????? 、 ? っ 。
????
* 
?????? 、??????????ゃっ????????、??????????。???
?????? 。? 、 。 っ???っ?
????????????????????????っ?、??????????っ???っ?。???
??? っ 。
??? っ 。????????? ?? 、 ?
????、????ー っ 、 っ 。 ????? ?。
?????、 ょっ
??? ??? 。 ? ? ? ??。???????????????? 。 。 、 、 ?
????????? 。?????? ? 、 。? ? っ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
???、??????????????、???????っ???????。??????????????、?っ???????????????
?
????????。????っ?????????????。
??? ? 、 ? 。? っ 。 ???。 ? ?。 。 。
??、????????。???????????????っ?。?????っ?。?????????
??? ? 。 っ 。
??? ? 、 ?、 っ ? ? 。 ? ?
??? 、 。
??? っ 、 「
っ??」 。 ????????、??????????????。????? 「 」 っ 、 「 っ 」??っ?、 。 っ ょ 。?????、 、 。
??? 。
??? ? 。 、 ?????????????????????
??? ? っ 。 っ っ 。
??? 、 っ 。 、 。 、
??? 、 。 。 っ? ? 。
??、????????????????? 。
???
:::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
??????????????????、??????????っ???????。?????????
??????????????????
??? 、 、? っ ?????、?????????????。
??? 。?????、 、 ??????????????????????????? 。
??????? っ 、 っ 。
???。??、????? ?????? 、????????????????っ??????っ??? 、 っ ? ゃっ 。 。 ッ
I2 
、 。?
??、??? 。 ?????????????????????。 ?
??。? っ 。
??? 。 、 ???????? ?
?。? ? ??っ 、 ? ? ? っ 、??????? ? ? 、 ?、 、??? 。
?????? ?、 っ 。 。 ー
??? 。 ?。 、 、 っ 。?????? 、 。
????、?????、???????。????? 、
? ? 。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
?????????????っ???????っ????????????。?????????。??
ゃっ??????。???????????????????。「?????????????っ????????、???????????????????????、????? ? ??????????〈??????????????????? 」????????? ? ? ??????
??? ???????????? ゃ ゃ っ ?。?????????????? 。
????????????、 、 っ 、 っ
???ー ー 、 。
??、 、 、 。 、
??? 、 ー ー 、 ? 。
??? ? ???????。??? 。???????????? ????????、?? ??????????????
???????、 ?? 。
??? 、 。 っ 、 っ 。?????っ 、 。 。 ? っ 、
??っ??、??? ?。 。 ャ??。???、 、? 、?????。????? 。 ? ???? ッ ?? 。
13 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::: 
???????、???????????????っ?????????、????????ー???ー
??????????????????????????。????????????
?
????。???
?、?? っ 。
?????????、?????????????????。?????? ? 。
っ?? ? ? っ 。
???、 ? ょ 。 、 っ
???? 、??? 。
??? っ 、 っ ? 。 ????????、
??? っ ???、
??? 。 ????????????? ?????????
??? 。 ? ?? 。???、?????????? 。??????????????、? っ 、 。 ゃ っっ? 。?????? ?????????????????っ????????っ?? ? 。 、
?????? ? 、 、 、??????? っ 。
?????? 、 。 、
??? 。 ? ? 、 。
???っ 、 。 っ 、
14 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
? 。
???????????っ???、?????????????????????、?????????
??、 ???????、??????????、????????????。???????、????? ? 。
????????。????、??????っ?????????????????。????????
?。? ?? 。
??? 、 ? ?、 ? 。 、
??? っ 、 っ ????っ?????、 、 ? ? 、??????? ? ?っ ? 。
???????????? 、 ? 。 ?
ゃ?? ょ。 ー 。??、??? ? 。 、??ゃ、 。
????、???? 、 、 っ
??? 、 ?っ?????????????????????っ?。???? ょ 。 っ 。
??、?????、 。 、
??、? ? 、 ? 。 、 っ 、 っ?????? 。 ? ? 。
????????????????????????????????????????????????
??? 、 ?
15 
首里城地下の沖縄戦 2
ィペ手/
y 凄惨!
32軍司令部壕取材班琉球新報
16 
?????????
?
????????っ????
????? ???????、???
??????????
っ ?
??????????
、?
?
???????????????????
。??
????
??? ??。「???????????? 。 、
? ? 、
???」
????????
ー??
????????
???
。???
??????????
????? 、 、??? ??
。
???、?????????????。「
?????
っ
?。?????????
?
???????????
??? ??」
。
??????
っ
???????、?????????
?
???
っ
?
。
?
?
???????????、???
????? 。
?
???????。??
????????????、?????????????? 。
???、?????????????。???????
??? ???、???????????????????っ?。?? ???? っ っ 。???? 。
????????????????????っ?。 ?
??? ? ??????? 、 〈??? 。
?????? ?? ? っ 。
??? 、?????? っ 。??? 、??? 、??? っ 。
「??????????????????????。?
???っ?。??? 、 っ
?っ????、???????????????????っ?」 ? 。
???????????????????? 、 っ ?????
????っ?。?? ?
?
?〈?????〉??
???????、????????????????????。 ? ? っ?。??? 。? 、??、 。
????????? 。
???っ ? っ 。??????っ 〈 〉 「?????? っ ょ 。?」?、 。
?っ??????? 。
?。? ? 、 ?
?
??????
?「????
?
〈????〉????????」
17 
??っ????。
??????、???????
???????????
??? ? ??。???????????????
????、??????????。??????????????????? 、? 。 、??? ?
?
???っ
?? 。
???????????????っ?。???????
??? ? 、 ?????????。??????? 。「??? っ 、 っ っ?。? っ 」
???????????っ??????、??????
??? ?っ 。 、????、? 。「??? 、 。??? ? 」?? っ 。
????????? 、
??? ? っ 。?。「???
?
????????????
???っ 」 。 、 「?」? ?? 。
18 
????????
?
???????????
???
?
?????????????、?
?、??????????????、??????、???????????????????、?????
。
??
??? ? ? っ?。? 、
っ???。
???
??? っ 。
?????、???????????「??」????
??? 、 ???????
っ ? 。
???????、????????
??っ 。
??????っ ? 、 、
??? ? ? 「?????? 、???
っ
???
?
?
っ ?
」?????、「??????
??? 」
????????
っ ? 。
???? 〈 ??
??っ ?
??っ
? 。
19 
????、???????????????っ?」???、「??????????????????????」??? ? 。 。????????????????っ????????? ?
?
?????。「???????????????
???。?? 、?????っ?????、????っ 」
?????? 、 っ ?
??? ?、??? ?? ??????? ? 。 ? 、 ? ???? 。「??????」?? ???? っ 。????????、????????????????
?????? 、?????? 。「??? っ 。 、??? っ 」 。
????、?????????? 、 ッ
??? 。
??、??、?????????????????
120 
??? ? ? 、 、
???????、????????????????っ?。???????、??????????????。
?????????????????????????
??? 。「 ? 」 。?????ー ?「??、??、??????????。???、??????? 『? 』 、?????? 」 。??、 、 っ っ 。????????
?
〉??????????「????
??? ? っ 。?、??? っ 」 。
??????????????? 。
??? ? 、 。?????? ? っ「????????っ??、??『????????????? 。 、 、 っ
????』???????っ?」???????????? 。
??????、????????????????。?
??? ?????。?????????????????っ??? 「 」
?????????????????????????
? ? 。「????????????」「????????」「???? ? 、 ? 」??????、 、
??、 ? 。 ?????????? ???、? っ 。
?????? 、
??? 〉 ? 。???? ? っ 。
??、??? 「 」 。
??? ? ? 、?????? ? 。
?????、??????????
???????????
?????????????????????っ?。?
??????っ?、???????????????????????????????????????????????、??????????????????????? ?っ?。??っ????????? ッ 。
??? 。 、??っ???。?? 「 、 」 。??? っ 。 』? ュ
?
??
?
?ッ???っ???。????????
??? 、 っ 、??? ??、 ? ? 、っ?。 っ っ 」 。??????? ???? 。「?????? ??????????? ?、
121 
????っ???。?????????、??????????????????っ??????。????????? ッ ?」
?????????????、??????????
??? 、 ? ュー?ッ????? 。「??? 。??、? ァ
?
ッ????、???????っ?。
??? っ 」 。
????????? 、 〈 ?
??? 。?っ 。「??????????、 ????????????? 、? 、 っ 。?????? 」 。「??? ??。 、っ?? 、 、???
???????????、
????????????
12 
????????? ???っ?????
????
?
?、?????? 、 ????
????????????????。?????〈?????? ?????????????????????? ッ っ 。 ? 、 ???? 。「??? 、??? っ 」 。
???????????? 、 ?
??? 、 。 、?????? ?????????。?????、?????? 。??? 、 ?「????? ?????」?、 。「??? っ 」
?
????、??????
?
??????「???????
??????」??????????????????。??? 、 ?、?、? ? 。 ?????????、 ? っ 。
?????????????????????、「??
??? 、??」? 。
??、?????、????????????????
??。 ? ? ? っ????「?????????っ????、????????????? ?? っ 。?????? ? 、 っ 。??? 、??? 」???。 、 ッ??? 、?????? っ 。
アジアの女たちの会15周年
南と北の私たち
性・人権・開発を考える
11. 21 (土)問1:30-5:00 
スライド『帰らぬ少女』富山妙子十日夕イアーテイスト
PART 1 アジアの女性たちはなぜ日本へ? グループ報告
PART 2 買春のない社会をどう創るかパネル討論
高里鈴代 彦坂諦 松井やより
11. 22 (日)AM9:30-PM5:00 これから私たちに何ができるか
東京・早稲田奉仕園
東京都新宿区西早稲田2-3-1
83205-5411 
記念シンポジウム
123 
時常持即時時綻詩情「住井すゑさんと八千五百人』
小島明日奈
???????????????????????????。??????????????、
????????ー????、?????????っ?。
「?っ 。 っ ? 」。?????????「????、?????????????、 」。
???っ?『?????』??????????????????っ?。
??? 、 、 。「?????? 、 。 っ 、 っ
????っ?。??ゃ ? 、 。 、 ? ??????っ????、?? っ ? 」。
?????? 、 ????。??
??? っ ? 。
???、 、 っ 。 。?????
?
????????????、「??????????ョ??ョ?????????
??、??っ? ? ? ? ? 」、 ? 、?????? 「 、?っ? ? っ 。 、?」? ? 。
???、????? ー っ 。 ? っ
??? ? 。
124 
めじゃー なりすとのめ-
「??、?????っ?????????、???。????っ???????、???????
????????????」。???????????????、??????。
「??? ? ? 、 ? ? ? 。 ?
???」「『 』 ?? ????????????。?????????????、?????????、?っ?????? 」「 ? ??。???? 。 ???? 。 っ 。 」
???????? 、
?
??????、???????????????
??? 、 。 ? ? 、???? ? 。 ?、っ?? 。 ? っ 、 ? 。
???、『?????』??? 、? ???。? ??????っ???????????、
???? 。 っ 、 「 ゃ????? っ 」 。
???? ?? 。 ? っ ?
??? 「 」 。
??? 、 。
?、? 。「 、 っ 、 、???? ょっ ? ? 、 。
125 
というのは、コワーイ何かの象徴的暗轍なのでは……とフト考えて
しまったのだ。
手元の和英辞典では f現場不在証明jの訳語の後にくだけた表現
として「言い訳・口実 (excuse)Jの訳も添えられている。ここで
使われているアリは後者だが、それだけとも言いがたい。考え始め
るとなかなかに意味深長な気がしてくる。
フェミニンなもの(女性の特質や本能といった)のアリバイ。平
たく言えば……社会や職場で女性が活かされていない。まだまだ門
戸も開放されておらず、女性の能力や特性は尊重されているとは言
いがたい、といった類の批判に対し、 fそんなことはない。この人
をごらんなさい。ちゃんとキャリアーを積み成功しているでしょう。
あなたはまだ努力が足りないのでは? もじかするともともと能力
不足なのかも……j と態敷無礼に門前払いをくわせる口実ないし仕
組み。
このシステムに組み込まれる女性は、おおむね男性以上に男性論
理に忠実な能力・気質の持主である上に、集団の論理や土台を揺る
がすような言動はしないという暗黙の了解がある。言ってしまえば
“名誉男性"なのである。である以上、この種の女性がスーパー・
ウーマン・シンドロームや女王蜂症候群的傾向が強いのも否めぬと
ころで、 「女であればいいの?Jの議論が再度フェミニズムの底流
に根強いのも、このことと無関係とは言いがたい。
しやかりきに働かされるのはイヤとモーレツ路線をはずれてみて
も、もっと効率の悪いアクセクに振り因されるのがオチだったりす
る自分の日常から考えても、 「とかく人生は生きにくいjですヨネ。
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“フェミニン・アリ o (Feminene Ali) 
奥川睦
アメリカのフェミニズム雑誌の草分け『ミズ』の編集長をしてい
たスタイナムがインタビューに答えた言葉の中に、これを見た記憶
がある。 りけ年代は女の時代。女性の社会進出も華々しいという
けれど、実質的にはフェミニン・アリの域を出ないJといった感じ
だったかと思う。
アリはアリバイ (Alibi)の短縮型で、スリラー・ミステリー・刑
事ドラマによく出てくるあの言葉。アリバイ工作・アリバイくずし
など、しょっちゅう耳にする言葉である。私は長年、日本語の I在
るJの連用形と混同していたらしく、アリバイは存在証明ι思いこ
んで、いた。だから“名にし負はば、いざこと聞はん都鳥我が思ふ
人は在りや無しやと"などという在原業平の“かきっぱた"のエピ
ソードで、有名な和歌が脳裏をよぎったりしていた。
存在証明ではなく「不在証明jだと知った時、小さな驚きがあっ
た。少なくとも言葉の上では正反対、黒と自の逆転という感じがし
てしまう。だが実際は、視点を現場に置くか現場以外の場に置くか
の違いにすぎず、実体は変わらない。 r広辞苑』によれば、 「犯罪
が行われた時、被告人・被疑者がその現場以外の場所にいたという
証明j とあるし、語源であるラテン語はelsewhere (他の所に)の
意だとも紹介されている。であればますます混同するのも無理はな
い。にもかかわらず、やはり、居る・居ないの対照をなしてしまう
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あごら新着本リスト
書 名 著者名 出版社 定価
いくさ世にいのち支えて 武田英子 ドメス出版 1 5 4 5円
エコ・ダイアリー 1 993 エコピレッジ基金 ロEレ，:;基金 1 200円
五百年後のコロンブス エドウィー・プレネル 晶文社 3 3 0 0円
母をくくらないで下さい 大熊一夫 朝日新聞社 520円
やさしい関係 青木やよひ 虞高堂出版 1 5 0 0円|
ふたつの祖国 近藤悦子 自費出版
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g r Luxembu 連続講座Rosa
「フェミニズムの地平と課題J (仮題)
大越愛子(近畿大学講師、 『フェミローグ』編集)
1 0月24日(土)午後6時より
「社会主義の新生とフェミニズムj
J戸魚、(講座世話人)
1 1月28日(土)午後6時より
文京区民センター
第四回
第五回
場所
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女の講座・女の集会
1・71優しさをもたらす
~民主主義と平等を旅して(スウェーデンの報告)~高橋仁
駒込社会教育会館 2:00~5:00
ぐる一ぷ赤かぶ主催 連絡先03-3940-6359(13:00以降)
1・111昭和戦前の掬んでる女たち
講師加納実紀代 1:30 ~ 4:00日本女子会館参加費1000円
日本女子社会教育会 問い合わせ先03-3434-7575
1・141第4回東京ミニコミ発行者会議
品川区立総合区民会館『きゅりあんJ 14:00~18:30 
住民図書館 お問い合わせ先 03-3709-4335
1・181いま、語ろう生と性 一一生命を大切にする教育実践を目指して一一
浦安市文化会館大ホール 14:00~16:00 
連絡先浦安市立富岡中学校鈴木房枝校長 0473-52-8477
1・211女(ひと〉と男(ひと〉のいい関係づくり
一一心とからだ家庭で社会で学校で
浦安市文化会館小ホール 14:00~16:00 
連絡先浦安市総合政策推進室企画課女性政策0473-51-1111(1508)
以上詳しくは……アーニ出版内性を語る会事務局03-3708-7326
かながわ女のフェスティパル.92 
1・141 江ノ島国際会議 女がつくる『開発』一一一
基調講演10:30~ 12:00 分科会13:00~16:00 
1・151 総括シンポジウム・江ノ島女性コンサート 10:00~17:00 ft0466-27 
主催神奈川県立かながわ女性センター・かながわ女性会議 2111 
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にっしょう会館大ホール
東京都新宿区市谷本村町7-19
n03(3269)8159 
安部営地下鉄新宿線 r曙橋駅』
(A3出口)より徒歩7分
*JR，地下鉄r市ヶ谷駅」より徒歩15分
*市ヶ主主自衛隊駐屯地裏
主Hi[・あごら20lM11との会 ~(};，:抗日 ~I耐え ~Ii'fi'i 1 -n -6 no:lCJお1l3¥J，J)
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